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NOTES 
INRAP: Institut National de Recherche Archéologique Préventive. 
2 Recueil Général des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule Romaine ou Nouvel 
Espérandieu Recueil Général des Sculptures sur pierre de la Gaule : 
http:/ /nesp .mmsh. univ-aix. fr/ portail_bases. htm. 
3 Les dimensions du temple de l'oppidum de Gaujac sont les suivantes: 8,27m pour le 
côté nord, 8,35m pour le côté sud, 7,63m pour le côté est, 7,70m pour le côté ouest 
(NDLR). 
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